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il 「長官立法礎とし，工業を I:巧とするjf h）と！疋の
総方tiとピい、字書積一一ーがi，治＼＇かえて一一



















































館 Ia祭 中国における資本形成， 1931～36, 1952～59 
（単位： 10幡元， 1952年価格表示）
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（出）好） K. C. Yeh，“ Capital Formation，” in 
Economic T問 担dsin Communist China, edi-
ted by Galenson, A. Eckstein and Liu, Ta-




直乞業費円 ,Jr: fl'I で部一向
'I・ IN:J義生産1-GI糊ぞ内 Tlfjl生産iGI 
（；山GP)IGP j(G r ？ ~~i普 ttp)! GP 
1952 14.661 35.19113.2%1 9.901(:o.17)1 :,9.48125.0% 
53 13.951 35.59111.9 I 14.861(7.37)1 4::J.40'.34.2 
54 13.451 36.191 9.5 I 16.861(9.04)1 47.12;35.8 
55 14目09136.6511.2 I 17.381(9.89) 49.9234.8 
56 !4.951 37.97,13.0 I 21.09:12.29: 59.3235.5 
57 :4.27j 38.15p.2 ! 19.4512.36) 62.6731.1 
平均（！ [{1瓦！ ; •• 132.7 
（汁¥YiJT) K. C. Yeh，“ Capit:il Formation，” in 
πconomic Trends in Communist China, edi-


























































































1 人：＇，り 11,n 業；·~st ＇守）守二~f 土地改革1江n伝抗的中［1'.j(19:B{rを
｜ヨ，Jlt Ni 1浮の






（日1所） Liu Ta Chu日記 andKung-Chia＇｛品、 Yソ）（＇
F:conomy of the Chines，’ .1lainl,rnd 入＇atio












































1：地改革r）りの中l司：：討すで，一部分の役；~Jj な h立要でなかった J＇という何iおは，
1E主化されゐのではないかの
4 
二；－ 4表 中国における農民投資 （単位： 100万元）
1953 955 I 附 I 1957 1即～即i年の total
一一一一一一一
①農民間定投（Ne資t) 1459 2083 2461 4072 j 3,000 13,075 （時195価2)年価格表示）2007 2394 2965 5027 . 3, 750 16,143 
＠農民運転資本投資 1076 1151 3,925 
1092 1149 957 288 434 3,920 （時19価52表年示価）格表示）
農民投資（①十⑨） 2,535 3,234 3,431 4,361 1 3,439 17,000 
（時19価52表年価示）格表示｝3,099 3,543 :-l,92 : 5,315 i 4,194 20,063 
政府農業投資 767 456 696 , 1377 1386 4682 (1952年価格）
一一一一一一一一一
（出所〕 Shigeru Ishikawa, National Income and Capital Formation in Mai刀landCh仇a，アジア経済研究















































































































































































































































































｜込1j一三、i品、了七f:l!i十件 (Shadow Price) 士‘ 生産物の均
1hr :1i怖と 1る。農産物の均衡価格を I'，本、札実価
｜九之島打、 ,.ff'~＇｛部門生産物の均衡価格をP..y，現実
価格を P，.， とする。また，部門聞の取引数量を，農
産物に関して E＇， 非農産物に関して M＇とする。
このとき
R=1¥1-E=M'(Pm-Pm*) E'(Pe-Pe＊）十1'.1'
J>，.キ （：¥I’（P，況－P川＊ E'(P, l＇，ネ） I (:¥1'1う，Y
g}',') 


















































































































































































































































































































































































(l:f-lJr) 『中間経済発展の統；，1的研究ふアジア花1削JI'究所調荒川究双子： 第7集， :52ξージ。 ShigeruIshikawa, 
National Income and Capital Formation in Mainland China，アジア経済研究所， 1965,p. 188; Ta-Chung 
















































2部門分割） i)；可能であれば， f宇守 0')部門の日艮界資
＊係数7トー定であると仮定する二とはいJ能であろ
）。

























重工業（投 l I I i I 
護財護業）* ,1,2802, 340 3 ,160i3' 7705 ,ssor 140;15, 120 
軽工芝（消 ｜ ｜ 
蓄財産業）* I 410, 500! 6701 S'.lOI '140.1, 101丸山（）
総基本建設｜ ' I I "I I 






































































































































X(t)=X10t十XAt)={X1(0)+ XdO)) + 
1α ＼ 
（！イ）'rJ J / 1.v~; r [ I i 十1 Ie ' -
α ＼ ¥I ¥ 
となる。 Vi, V2が外生的に一定で、あるとすれば，





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l翠巾ー。〉W, 9 表 lll56年




















50 13 8:3 




















48 38 69 96 31 
54 33 53 53 30 W 44 
日3 11 l3l 108 l15 I司I 4:2 27 74 156 Ki 
投入係数X10悌一~／＼ Jjコただし投入係数の小数点以下山'lt;;H.人 L ，小数になるものはゼロと Li二。






























































































































































































































































































































































































































































































































－，玄 t〕‘,・: J 、込→7，‘に三くJ' 
1々,































工） 食維府用炭油原興・料右司h農産炭油産製物素品 ! O.Oti'l'.! 0.47山42）織 oou:i oosii:.:9 
3) 中本 I O.(J:ll2' O.Oii的。
4）石炭 0.0142 .00190 
5）原油 ! 0.0225 0.01597 
6）鉄鉱 石 0.01出 0.0:C:」9
7）そ地の金他の鉱業および:Jl'i央金属' 0. IJ-ltl;:i O .10J:o2 
m 加工 食製¥.'i主 品 0.0077 0.α）523 
織 o.OJ47 o .02:-is:i 
1 fi 設維 材品 。I:1.'i8 0.:¥71 
11)化学 iJ'l 鋼 l.O:・l:1S 0.0tiふ＇.：9
1 鉄金機 0. 7130 0. 04086 
1 属加工 0.0975 0.01239 
1 その他の生産対（紙械ロ・ロメルプ等） 0.01リバ l O.O,lci'l7 
1 0.2280 0.00398 
16）その他の消費財 （｝札州o: o.n1日Orn ガス 0.00046 0目。0039
篭 fカ業言 0.01234 0.00925 
運輸・ Jfi O. 06895 0 05569 
20）述， ［ を け仏711)1 O.Olil:l6 
21）その他のサ一以業 I 1人山67 0.C,S01l9 
22）分類不明 I o.o回70 0.7448 
. i i士 l0879, 2. :K:2」
（出所〕 丹羽春jg~ 『1956年中国産業連関表推計の概








































0.2919 i O 3213 
0.1149 
0. 15082 0. 22785 
0.14390 





















(/1:1) i人ドにもEげるに申立＇）こめの数 ιA, iキJ 概
念であること，および「凶民」概念、であることの 2点
にL,、て，第 Hiえの数字とは必ず Li, 1••1 じ｜勾作のもの
ではないが， jiードに掲げプヲrt－；，：ぷ本来i':if汁’ iにくな


















〔，I，所〕 トじ f ・ ノレメンタ一，1 『i本経済の町長
以凶』， E~ {: f仁川 i聞社， }ll仰＇j, 20ページ。
（注2〕 Leippit,Victor D., ＇‘The Role of Land 
Reform and Collectivization of Agriculture in the 
Economic D巴 clopmentof China.＇’ in Paper p，γs 
cnted to the .lsi山 1 Studies on the Pac（斤・cCoast, 
1972 Conference. 
（注 3) Tang, A. M.，“ Performance in Agricul-
ture，＇’ m Economic Trends in Communist Chin仏
印 litedby Galenson, W., Liu, T. C and A. Eckstein 
がその代山～ .P,;:, o 
（註：4〕 Shigeru Ishikawa, Economic Develop-
ment in Asian Perspective, Kynokuniya, 1968, 
Chapter 4を参！日程のこと。
（主5) 鈴 K.¥1：平J『アグリヒン干え土社会会,I」：れ
4 ., 明文書 1971年を参考レ二 iJ ト。
(t.l: 6〕 ShigeruIshikawa, op. cit., Chapter 4. 
（注7〕 干iJI［教授の計測に関巡して付言すれぽ，右
I :,'i授は
R Erl’. ¥ 
M/Pn J-: P = + ! l 
P叫 P，ベP, I 
とし、う式より，
R/P刷＝資ilJ;（のliJ悦的純移転
J; (P，／九 1）二τi'j;( (7）不可 i'1.・：，利作転




l工物のうち，；＇＜ i¥.・tl＇＇に購入さ tしア －｝； 農業生産物ご烹
j にれた実質 U ：あ ＇， E/Pe はれ浜；－；［＇i 生産物川~（ヂし
された農産物単位で表わされた実質量：であり，実質量
ぴ），ユニットが＼＇r1なり減算は不可能であるからであるo
(i:8) Eel、JundG. N., Financing th沼 Chinese
c;u川•rnment !Judgct, Mainland China, 1950-1.95リ，
Jl. l丙．
( it9 ) Liu, T. C.，“ Economic Development of 




edited by Ho, P. T. and T. Tsou, University of 
Chicago Pressラ 1968,p. 626. 
(lUO) Liu, T. C., op. cit 
（注11) ／ことえば， Tang,A. M.，“Performanιe in 
Agriculture." 
（注12) 丹羽春寄 lfl956年の内閣産業j車問炎推計の
概要』アジ r任済研究所 1971 :1°，におL、て， 1'7され
たものを供、 F：。
Ci主13) Chao, K., Const叩 ctionIndustry in Com-
munist China, Edinburgh Univ. Press, 1968, 
pp‘16 37. 
（注目） Echlund, op. cit., p. 60. 
（な15〕 Ibid.,p. 61. 
（注16) Ibid., p. 63. 
〈注17〕 ShigeruIshikawa, National Income and 
Capital fもrmation仇 ，WainlandChina，アジア経
済研究Oi, 1968年， pp.10-14. 
（注18) Ecklund, op. cit., p. 80. 
〈注目〉 Ibid., pp. 8か-81.
〈註20） む1惜tein,A，“Economic Fluctuations in 
Communist China’s Domestic Development：’ in 
China in Crisis, University of Chicago Press, 
1968. 
(R21) Liu, T. C，“Quantitative Trends in 
the Economy,'' in Economic J,ends in Communist 
China, editerl by Galenson. W., Liu, T. C. and 










impact multiplier l士13.11元であり， 3,4，で示し
たわれわれの結論を支持するものである。
（注22) l'}'J;!春喜 !i'l%6;L ，［•霞産業連［＼＇；よ「 アジ
ア経済研究司調交研究Jx.:i 181 1970。
（注2：，〕出，lister, W., China's Gross N江tional
Product and Social Accounts 1.950-1957, Illinois, 
1958. 
20 
（注24) Yeh, K. C. and T. C. Liu, The Economy 
げ theChinese ,,1ainland: National Income and 
Economic Development, 19.'/3 1959 (RM-3519-
PR), Vol. 1 ancl 2 
（注25）丹羽脊：際前掲3 4ベージ。
(tl:26) 向上選 5ベージ。
〔花27) Perki口氏 D. H., λfarket Control and 
Planning in Communist China. 
(1±28) Liu, T. C.，“Economic Development of 
the Chinese Mainland, 1949-1965，＇’ in China in 
Crisis, edited Ho, P. T. and T. Tsuo, Chicago, 
19日円， P-626.
仁仁29) Mah, F. H., The Foreign Trade of 
九fainlandChina, Aldine, 1971, Chapt. 1. 
阻「農業を基礎とし，工業を主導とす






































;. - ・ーι、／＿） ＂） 亡のi間接効果は，思業部ドIjの総生産からでの；＇；名門 1'1







この人民公社主 :Jも規模の大きい人民公干｜と L,このj這入1:仙iどしと，手1,J-1:::r~苅W-l へと ifc 入寸ゐ。
社には政治的経済的により大きな自律性日与えらした民業部1日々手I］は，非農業部P'Je）沌済＼／！；；去に依
このよろな人民公社の下で，従来住家同1］＇主れたっこのおJ¥lfjでの資本蓄積にf;¥＇；＇：；：を（ i－え 0/J> ｛すして，
［｝サなものにすぎなか.，tこ手ー仁業的諸工業に加えて与えたいかも知れなL、。以上か心も失Iれないし，




























































が50年代の最高レベルを絶対的に下¥l>i ,t,ことし、；！ ; 
ti,ているc
この期間の経済政策の諸調整；こはここでは触れ
















































T.；；ミ生産物の近代的位入を自らの部うti'.il1Jよ， 1・, た）＇.~~＇：＇.：余采l]tノ〕供給を前大させ，それに J；っ乙間怯
効果（／）而から：）［ ）；巳業；~l\liiJ のむよ本形成：E 叩進すると 生産山jfl:代化による民業生川内生jlとにとり入，：l、
より大きな茂業余長ljを：＼！ti、白しつつ百戸I) I:. f十カ‘心、拡大EJ換i品le¥とL、うことができる υヤう立llj~-C,
,Jp民主fm門ぷ）資キ：Jt;fiえを1Ji!:i生ずるであろう υ この
サIょう 1,：重IJ態的民主部門・非民主l：門し「）問係を，
















R kLノ；7、口 71Jlf• il1f8t専fj¥tl{
インド・ブルジョアジーの形成
品；j，沢lK/A5 'fl] ノユ：Mt'i
「ンド人による fンドの fス弓ム運動史論である。
El:lO年代から40年代にかけて展開されたインド・ムスリ
ムL行政治運動の一つ「カクサル遅刻J;'.: f古田にj_Q花し，
1000111 
宏訳
分離への道
あるイスラム思想家の悲年！J
ディ拝・｛主藤
印.I'¥ 
A. 
(1970年fll)
日ll関係について、政治， j壬；斉，文化の各領域にわた
り‘ ,1tf＼かそj税在にいたるまでの歴史的［司品目。日｜ごl文化
交i'h：＞民［＼礼節2次大戦泊の日｜一IJ関係，与＇；＇.？次大戦後の
日if）：羽（平内 3章よりなる。 (1%CJ年r:J)
アジア経済出版会発売
現代 f レド研究に新たな光~当てる。Lよるtl,1:JK／新寺中J/H泌氏ぷ）の［J:
HF君主143./B 5判ノrnrnノ／：t,O円
d, 
J」
三F
係
些
T
関
7[-; 
印
大
日
23 
